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En esta sección se muestran los índices del último número de la Revista de Salud Pública y 
de la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y que se 
encuentran disponibles en la Biblioteca Científica Electrónica en Línea  SciELO1. 
 
Revista de Salud Pública vol.10 No 5 nov. /dic.  Bogotá 2008  
 
Artículos/Investigación  
ASPECTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TIEMPO 
LIBRE EN LA POBLACIÓN ADULTA DE UN MUNICIPIO 
ANTIOQUEÑO 
Castro-Carvajal, Julia A.; Patiño-Villada, Fredy A; Cardona-
Rendón, Beatriz M.; Ochoa- Patiño, Verónica 
 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
APLICACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO EN SOACHA, COLOMBIA  
Wiesner-Ceballos, Carolina; Cendales-Duarte, Ricardo; Tovar-
Murillo, Sandra L. 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
CONDICIONES SOCIALES Y DE SALUD DE LOS RECICLADORES DE 
MEDELLÍN 
Gómez-Correa, Jaime A.; Agudelo-Suárez, Andrés A.; Ronda-
Pérez, Elena 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ADOLESCENTES SOBRE VIH/SIDA 
Dávila, María E.; Tagliaferro, Antonieta Z.; Bullones, Xiomara; 
Resumen Español / 
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Daza, Damelis Inglés 
Texto / pdf (Español) 
CONSENSO CULTURAL SOBRE ALIMENTOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS DE GUADALAJARA, MÉXICO 
Herrera-Suárez, Claudia C.; García-De Alba, Javier E.; Vásquez-
Garibay, Edgar M.; Romero-Velarde, Enrique; Romo-Huerta, 
Hiliana P.; Troyo-Sanromán, Rogelio 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE APTITUD FUNCIONAL DE 
MUJERES MAYORES RESIDENTES EN COMUNIDADES DE BAJOS 
INGRESOS 
Virtuoso-Júnior, Jair Sindra; Oliveira-Guerra, Ricardo 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
VALIDACIÓN DE ÍNDICES PRONÓSTICOS E INFECCIÓN DEL SITIO 
QUIRÚRGICO EN HOSPITALES DE COLOMBIA 
Yomayusa, Nancy; Gaitán, Hernando; Suárez, Isabel; Ibáñez, 
Milciades; Hernandez, Paula; Álvarez, Carlos; Sossa, Mónica; 
Altahona, Hernando; Arango, Álvaro; Susman, Otto 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA VACUNA CONTRA LA 
INFLUENZA APLICADA AL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS HOSPITALIZADOS 
Chicaíza-Becerra, Liliana A.; García-Molina, Mario; Ballesteros, 
Mónica; Gamboa, Oscar; Díaz, Jorge; Vega, Ricardo 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
USING FINGERPRINTS FOR HEALTH DIAGNOSIS: COMPUTERISED 
SCANNING VALIDATION 
Nodari-Junior, Rudy José; Heberle, Alexandre; Ferreira-
Emygdio, Rogério; Irany-Knackfuss, Maria 
Resumen Español / 
Inglés Portugués 
Texto / pdf 
(portugués) 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO BASADO EN 
COMPORTAMIENTOS EN PACIENTES DIABÉTICOS CARTAGENA 
DE INDIAS, COLOMBIA 
Alayón, Alicia N.; Mosquera-Vásquez, Mario 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
OBESIDAD Y CARIES DENTAL EN PREESCOLARES DE BRASIL 
Granville-Garcia, Ana F.; Menezes, Valdenice A. de; Lira, Pedro I. 
de; Ferreira, Jainara M; Leite-Cavalcanti, Alessandro 
Resumen Español / 
Inglés Portugués 
Texto / pdf (Español) 
ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES CONTRA EL VIRUS DE LA 
FIEBRE AMARILLA 17 D EN COLOMBIANOS VACUNADOS Y NO 
VACUNADOS CON INMUNIDAD A DENGUE 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
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Gómez, Sergio Y.; Ocazionez, Raquel E. 
ESTIMACIÓN DE PREDICTOR PARA EL TIEMPO DE PARADA DEL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO USANDO REGRESIÓN LINEAL 
MÚLTIPLE 
Cruz, Antonio M.; Barr, Cameron; Puñales-Pozo, Elsa 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
Revisión  
REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS INGREDIENTES DE 
PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA LA PÉRDIDA DE PESO 
Lira-García, Cynthia de; Souto-Gallardo, María; Bacardí-Gascón, 
Monserrat; Jiménez-Cruz, Arturo 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UNA ESCALA: LA 
CONSISTENCIA INTERNA 
Campo-Arias, Adalberto; Oviedo, Heidi C. 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
Ensayos  
ENFERMEDADES EMERGENTES Y BARRERA DE ESPECIES: 
RIESGO DEL HERPESVIRUS EQUINO 9 
Ruiz-Saenz, Julián; Villamil-Jimenez, Luis C. 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
 
 
Revista Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional de Colombia 
Vol. 56 No. 4 Bogotá oct. /dic. 2008 
 
Editorial: El uso ilegal de sustancias psicoactivas: ¿La 




Texto / pdf (Español) 
Investigación original  
PERFIL VASODILATADOR DE COMPUESTOS FLAVONOIDES Y 
FENILBUTANOIDES AISLADOS DE CROTON SCHIEDEANUS 
SCHLECHT 
Correa-Hernández, Sofía Ximena; Ibánez, Pilar Puebla; Carrón 
de la Calle, Rosalía; Martín-Calvo, María Luisa; San Román del 
Barrio, Luis; Guerrero Pabón, Mario Francisco 
 
Resumen Español / 
Inglés 
Texto / pdf (Inglés)  
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE TABAQUISMO EN LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES. 
 
Resumen Español/ 
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2007 
Castaño-Castrillón, José Jaime; Páez Cala, Martha Luz; Pinzón 
Montes, Jaime Hernán; Rojo Bustamante, Estefanía; Sánchez-
Castrillón, Gustavo Andrés; Torres Ríos, Johana Marcela; 
Valencia Gómez, Mónica Adriana; García Montoya, Crhistian 
David; Gallego Giraldo, Carlos Andrés 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE MEDICIONES RADIOLÓGICAS 
EN FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO EN NIÑOS 
Abril-Aguilar, Andrés Camilo; Luis Guillermo, Buitrago-Buitrago; 




ADMINISTRACIÓN DE INSULINA POR VÍA INTRANASAL Y 
MEMORIA DECLARATIVA: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
LITERATURA 
Jagua Gualdrón, Andrés; Ávila Ávila, Vladimir 
Resumen Español/ 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO CRÓNICO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y ALTERACIONES NEUROCOMPORTAMENTALES 
EN FÁRMACO-DEPENDIENTES EN REHABILITACIÓN EN 
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS (FECCOT): BOGOTÁ 
CUNDINAMARCA 2006-2007. ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Cote-Menéndez, Miguel; Leal-Rojas, Esther Cecilia; Prieto-





DESORDEN DEL PENSAMIENTO: UNA VISIÓN DESDE EL 
LENGUAJE 
Hernández Jaramillo, Janeth 
Resumen Español/ 
Inglés 
Texto / pdf (Español) 
Comunicaciones breves  
PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA: COLOCACIÓN DE CATÉTER 
SUBCLAVIO, ABORDAJE INFRACLAVICULAR 
Díaz-Rosales, Juan de Dios 
Resumen Español/ 
Ingles 
Texto / pdf (Español) 
Opiniones, debates y controversias  
LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN 
BÚSQUEDA DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
Pinilla Roa, Análida Elizabeth 
 
Texto / pdf (Español) 
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